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ABSTRAK
Kata Kunci: Regulasi Diri, Intensitas Penggunaan Media Sosial
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Regulasi Diri dengan Intesitas Penggunaan Media Sosial pada Remaja (Suatu Penelitian di
SMA Negeri 2 Bukit Kabupaten Bener Meriah)â€•, bertujuan untuk mengetahui gambaran regulasi diri dan gambaran intensitas
penggunaan media sosial pada remaja, serta untuk mengetahui hubungan regulasi diri dengan intensitas penggunaan media sosial
pada remaja. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi seluruh siswa SMA Negeri 2 Bukit Kabupaten Bener
Meriah. Pengambilan sampel menggunakan Stratified random sampling dengan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh
sampel dengan jumlah 119 siswa. Pengumpulan data menggunakan instrumen angket dengan skala 1-4, dan dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif persentase dan korelasi produk moment. Hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa
lebih dari setengah siswa SMA Negeri 2 Bukit memiliki taraf  regulasi diri dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 50,4% dan pada
umumnya memiliki taraf intensitas penggunaan media sosial dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 82,3%. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini adalah r_(hitung ) sebesar -0,119. Artinya -0,119
